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ABSTRAKSI 
Dalam memulai dan menjaga kelangsungan hidupnya, perusahaan membutuhkan 

modal, baik modal sendiri ataupun modal dari luar. Setiap jenis modal yang dimiliki 

mengandung biaya modal masing-masing. Bagaimanapun komposisi modal suatu 

perusahaan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. 

Modal dari luar perusahaan mempunyai resiko yang paling besar, tetapi bila 

perusahaan dapat memanfaatkan dengan baik, justru akan menguntungkan 

perusahaan. Dalam teori menyatakan bahwa semakin besar resiko yang dikandung 

dalam komposisi modal perusahaan, semakin besar pula daya ungkitnya terhadap 

laba. Apakah antara struktur modal mempunyai korelasi dengan EAT, hal itulah 

yang akan dibuktikan oleh peneliti. 

Penelitian yang dilakukan penulis berikut ini mengambil data dari 13 perusahaan real 

estate tahun pelaporan 1996 dan tahun 1997 yang telah go public di PT BES. Setelah 

dilakukan perhitungan secara statistik, Dari perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS, tingkat korelasi antara struktur modal (sebagai variabel bebas) dan 

EAT (sebagai variabel tetap), pada tahun 1997 lebih besar dari tahun 196. Tingkat 

korelasi tahun 1996 adalah sebesar 0,03 dan pada tahun 1997 didapatkan nilai 

korelasi sebesar -0,323. 
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